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Op 29 en 30  juni 2015 werd door ADEDE bvba een archeologisch vooronderzoek met  ingreep  in de 
bodem uitgevoerd op het Esenplein te Diksmuide. Dit vooronderzoek gebeurde op vraag van de Stad 
Diksmuide en kadert in het plan voor de heraanleg van het plein. Hierbij zal de bestaande bestrating 









Het  terreinteam  voor  het  onderzoek  op  het  Esenplein  bestond  uit  Bart  De  Smaele 
(vergunninghouder)  en  Hadewijch  Pieters.  Het  grondwerk  werd  uitgevoerd  door  Deneire  NV  uit 
Diksmuide. Het rapport werd opgemaakt door Bart De Smaele en Hadewijch Pieters, de determinatie 






















De  aanleg  en  de  registratie  van  de werkputten  gebeurde  conform  de  Minimumnormen  Vlaamse 
Archeologie. De aanleg en de registratie van de kijkvensters gebeurde conform de Minimumnormen 
Vlaamse Archeologie. De noordelijke proefsleuf werd ingekort omwille van de aanwezigheid van een 
bushokje,  de  zuidelijke  sleuf  werd  ingekort  om  de  doorgang  naar  het  plein  (voor  de  afvoer  van 








































De harde  laag  stabilisé bevindt  zich op een hoogte van 7,92 meter  ten opzichte van de TAW, wat 
neerkomt op een diepte van 30 centimeter onder het huidige maaiveld. Deze harde  laag stabilisé  is 
niet overal even dik (maximaal 15 centimeter). Het archeologisch vlak bevindt zich op een hoogte van 
circa 7,4 meter  ten opzichte van de TAW  (zo wel het muurwerk  spoor 4 als  spoor 7), de  leesbare 
natuurlijke bodem bevindt zich op een hoogte van circa 6,9 tot 7,2 meter ten opzichte van de TAW. 
























Deze bodemkundige  situatie  is  sterk  verbonden  aan de  topografie, waarbij de  vochtige  zandleem 









Teneinde  de  bodemopbouw  in  het  gebied  in  te  schatten  werden  verspreid  over  het  terrein  4 



















herinnert  aan  een  zogenaamde  “zwarte  laag”,  maar  mogelijk  gaat  het  eerder  om  een  sterk 
gecompacteerde  teelaarde,  die  door  de  zeer  siltige  textuur  van  de  bodem  een  donkere  kleur  en 














periode  voor  de  volle  middeleeuwen  zijn  versnipperd,  maar  er  zou  sprake  zijn  van  enkele 
steentijdvondsten en Romeinse vondsten. De 10e eeuwse akte vermeldt dat de parochies van Klerken 
en Diksmuide aan de parochie van Esen schatplichtig waren.  










wordt de kerk van Esen door de Duitse  troepen  in brand gestoken en vanaf dan komt Esen  in de 

























Er  is  middels  de  coördinaten  van  Geopunt  een  zeer  sterke  verschuiving  van  het  kaartblad  in 
westelijke richting, waardoor het onderzoeksgebied op de weg naar Diksmuide komt te liggen.  
Desalniettemin kan gesteld worden dat het gemeentehuis  ten  zuiden van de kerk  reeds aanwezig 
was en dat in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied tevens een gebouw aanwezig was, dit in 
dezelfde axialiteit. Van dit zuidelijke gebouw werden geen sporen aangetroffen.  















































overeen  komt  met  de  axialiteit  van  het  gemeentehuis,  al  lijkt  er  een  verschuiving  te  hebben 
plaatsgevonden. Aangezien de verschuivingen van de historische kaarten algemeen een verschuiving 











Voor  de  loopgravenkaart  heeft  men  zich  op  de  Vandermaelenkaart  gebaseerd,  waardoor  het 
gemeentehuis vrij schematisch is weergegeven.  
Belangrijker  is  dat  er  binnen  het  onderzoeksgebied  geen  loopgraven  of  militaire  structuren 
aangeduid staan.  
5.1.7 Centrale Archeologische Inventaris CAI 




















Deze  meldingen  geven  relatief  weinig  aanvullende  informatie  over  het  onderzoeksgebied.  De 























































Het  aardewerk  is  voornamelijk  regionaal  roodbakkend  geglazuurd  aardewerk,  maar  er  is  tevens 





























In  de  vulling  van  greppel  8  werd  tevens  een  zogenaamde  ‘Venuspenning’  aangetroffen,  een 
rekenpenning, waarvan  de  gekende  officiële  penningen  uit  de Nederlanden  tussen  1488  en  1508 
dateren. Er zijn tevens Nuerenbergse  imitaties gekend, maar deze dragen steeds de vermelding van 
de  stad waarin  ze geslagen  zijn. De  imitaties dateren uit de  tweede helft van de 16e eeuw  (bron: 



















een  sterk  vervormde  kleinere  loden  kogel  (pistoolmunitie  ?)  aangetroffen.  Het  gaat  niet  om 
schrapnel  uit  WO1,  aangezien  op  de  kogels  en  de  hagelbal  de  sporen  van  de  gietmal  nog  goed 
zichtbaar waren. De musketkogel  is geen kaliber voor  jacht, de hagelbal  is echter voor de  jacht op 
groot  wild.  De  pistoolmunitie  kan  tevens  niet  aan  de  jacht  worden  verbonden,  dit  wijst  op  een 
gevechtshandeling  die  ter  plaatse  is  uitgevochten,  aangezien  de  reikwijdte  van  de  aangetroffen 










noordoostelijke  richting)  kan  het  gaan  om  een  perceelsafbakening  of  –indeling.  Op  historisch 
fotomateriaal (zie Figuur 36) is er in de ruige vegetatie mogelijk een greppel zichtbaar, die ongeveer 














Bovenstaande  foto  toont het Esenplein  in het begin van de oorlog, waarbij het enige wat van het 




















In  zuidelijke  richting was de muur door een  recente  riolering doorsneden, verder  in  zuidoostelijke 
richting was  enkel  een  uitbraakspoor  bewaard.  In  het  eerste  vlak  van  het  uitbraakspoor werden 





















kuil met  een  vlakke bodem, die  een  licht  gelaagde opvulling  vertoonde.  In  de  vulling werden  zes 









Van  sporen  11  en  15  werd  tevens  een  evaluerende  coupe  gemaakt,  maar  door  de  hoge 




kuil,  die  door  een  gedempte  kuil  werd  afgedekt.  In  de  bijmenging  van  spoor  15  werden  twee 























De  paalkuilen  vertoonden  een  zeer  scherpe  insteek  en  een  sterk  gelaagde,  weinig  compacte  en 
weinig  gehomogeniseerde  vulling. Ook  bij  sporen  12  en  13 was  de  insteek  van  de  paalkern  nog 
zichtbaar, al leek het er op dat de houten kern was uitgetrokken. De functie van de paalkuilen is niet 







voorloper  van  het  plein was. Wat  de  exacte  aard  van  deze  activiteiten was  kan moeilijk worden 
bepaald.  
5.2.5 Sporen Wereldoorlog 1 



























en  de  toegang met  een  gietijzer  putdeksel  afgedekt. Het  putdeksel was  tevens  gedeeltelijk  door 




































Het  archeologisch  onderzoek  heeft  getracht  een  inschatting  te  maken  van  de  aanwezigheid  van 
archeologische relicten op het Esenplein en de mogelijke impact van de infrastructuurwerken op de 
aangetroffen sporen en structuren.  




De  archeologische  sporen  worden  leesbaar  onder  dit  pakket,  met  uitzondering  van  muur  4,  die 














Gezien  de  matige  tot  slechte  bewaring  van  de  resten  kan  worden  gesteld  dat  het  verlies  aan 
archeologische informatie bij de heraanleg van het plein beperkt zal zijn.  
De  directe  impact  van WO1  op  het  bodemarchief  is  tevens  vrij  beperkt,  op  een  indirecte manier 
heeft de oorlogsschade er voor gezorgd dat het gemeentehuis is afgebroken en dat de open ruimte 
tot een plein is omgevormd. De beperkte directe impact is te wijten aan het feit dat Esen achter de 
gevechtslinie  en  in  een  relatief  rustige  sector  van  het  frontgebied  lag.  Desalniettemin  wijst  het 
historische  fotomateriaal op een vrij  intense verwoesting van de  infrastructuur en wijst de vondst 
van een bomkrater met de resten van een zwaar artillerieprojectiel onlosmakelijk op het feit dat het 
gebied intensief beschoten is.  
De  vondst  van  de  vrij  intacte  waterputstructuur,  die  de  restant  is  van  de  dorpspomp  op  het 
Esenplein,  is  in die  zin opmerkelijk omdat de  structuur door de  vervolgwerken met  zekerheid  zal 
worden geraakt.  
6.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Er  worden  geen  aanbevelingen  gedaan  voor  vlakdekkend  onderzoek.  Bij  graafwerken  die  een 
verstoringsdiepte  van meer dan 50  centimeter onder het maaiveld bedragen, dient echter  verder 
archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden om de aanwezige sporen definitief te documenteren. 










Er  wordt  aanbevolen  de  restanten  van  de  historische  dorpspomp,  waarvan  de  constructie  goed 






















































































































Spoor  1.1 Spoor  4UITBRAAK
Spoor  15
Spoor  4 Spoor  6Spoor  5
















































































Spoor 1Spoor 1.1NO ZW
1/20
0 0,5 1,00 m
1. laag kasseien waaronder laagje aanvulzand, daaronder : stabilisé
2. compact donkergrijs, bijna zwart kleiig zand, bouwkeramiek, houtskool
3. kuil met zeer veel dierlijke botmateriaal, donkergrijs(groen) kleiig zand, houtskool
4. sp 1.1 : homogeen compact donkergrijs-groen kleiig zand, houtskool
5. sp 1 : compact homogeen donkergrijs-zwart kleiig zand, bouwkeramiek, houtskool













0 0,25 0,50 m
1/10
1. donkergrijs compact kleiig zand, bouwkeramiek (baksteen, beige-gele mortel), schelpen, aardewerk
2. groen(grijs) homogeen kleiig zand
3. grijs kleiig zand, aardewerk, houtskool
4. beige-groen homogeen kleiig zand







1. laag kasseien waaronder laagje aanvulzand, daaronder stabilisé
2. heterogeen compact donkergrijs-groen gevlekt kleiig zand, houtskool, 
bouwkeramiek (mortel, baksteen)
3.vrij zandige beige-lichtgrijze laag met roestvorming, houtskool in bijmenging
4. uitbraakspoor muur spoor 4 : donkergrijs-groen kleiig zand, grote brokken 
bouwkeramiek (mortel, baksteen), plaatstaal










0 0,5 1,00 m
1. laag kasseien waaronder laagje aanvulzand met daaronder stabilisé
2. B-horizont : compact groen-grijs kleiig zand, houtskool
3. compact donkergrijs vettig kleiig zand, bouwkeramiek (baksteen, mortel), houtskool








0 0,5 1,00 m
1. laag kasseien waaronder laagje aanvulzand, daaronder : stabilisé
2. donkergrijs-licht groen gevlekt lemig zand, bouwkeramiek (mortel, baksteenbrokjes), 
houtskool
3. groen lemig zand, grijs gevlekt




0 0,25 0,50 m
1/10




Spoor 14Spoor 13ZO NW Spoor 13
1. Grijs lemig zand, licht groen gevlekt, houtskool
2. Groen-licht grijs gevlekt lemig zand, houtskool
Spoor 14
1. Grijs-groen gevlekt lemig zand, houtskool, hout
2. Groen lemig zand, grijs gevlekt







0 0,25 0,50 m
1/10
1. homogeen compact donkergrijs kleiig zand, houtskool, mortelbrokjes
2. donkergrijs kleiig zand, licht groen gevlekt
3. dompact homogeen donkergrijs vettig kleiig zand, houtskool
4. groen-grijs gevlekt kleiig zand, lichte roestvorming






Project : DIK - ESE Inventaris van de sporen 1/1
Lengte Breedte Diepte K1 K2 K3 I1 I2 I3
0001 1 1 160 180 36 7,16 LIN DGR BL ZK KER HK GRE, verstoord door waterleiding
LV0002 1 1 - - - 7,68 - - - Munt Karel V, metaaldetectie 16°E
0003 1 1 112 83 43 6,92 OVL DGR GRO ZK KER HK KBW KL
0004 1 1 113 50 43
7,33
LIN RO GE PA KBW
MU, BS 19x19,5x5cm, zichtbaar vanaf 56cm onder maaiveld, bewaard tot op 
diepte van 101cm, 7 stenen diep, zeer los verband, veel halve stenen, groengrijze 
kalkmortel zeer los, quasi recupstenen, uitgebroken door aanlegsleuf recente 
waterleiding
0005 1 1 59 22 7,36 LIN BE GE KBW MU, BS 20x8,5à9x4,5cm, grijze kalkmortel
0006 1 1 76 63 7,31 ORM GR GRO ZK KBW Kuil met baksteen puin, geelbeige baksteen,  BS 20,5à21x9x5,5cm
0007 1 1 221 139 7,37 ORM DGR ZK KBW MTL GRE, deel van sp 8
0008 2 1 82 28 7,28 LIN DGR ZK KER KBW MTL GRE 16°E
0009 2 1 44 7,27 LIN DGR ZK KBW nutsleiding, recent
0010 2 1 161 90 6,83 RND DGR ZK KBW SC KL
0011 2 1 180 207 7,09 ORM DGR GRO ZK KBW BTO HK KL
0012 2 1 30 30 23 7,2 RND DGR ZK HK PK
0013 2 1 29 26 18 7,21 AVK DGR GRO ZK HK PK
0014 2 1 31 29 6 7,21 AVK DGR GRO ZK HK HT PK waarin aangepunte paal die door opvulling gaat
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Project : DIK - ESE Inventaris van de roerende archeologica 1/3
0001 2 - 1 MTL 1 Zeshoekig metalen plaatje met perforaties
0002 2 8 1 MTL 1 Hagelbal met gietnaad, diameter 10mm
0003 2 8 1 MTL 1 Metalen ring met dikte van 5mm, diameter ca. 4cm
0004 1 - vulpakket onder stabilisé, tss sp 2 & 4 MTL 1 Fragment van gesp, mogelijk verguld metaal
0005 1 7 1 MTL 1 Spijker met vierkante schacht en kop, lengte 41mm
0006 1 - 1 recente aanvulling MTL 3
1 musketkogels, diameter 16mm; 1 mogelijke musketkogel 
diameter ca. 12mm; 1 fragment loden plaatje met half 
omgeplooide rand aan één zijde
0007 2 - -
vulpakket onder stabilisé, noordelijk deel 
wp
MTL 1 Nagel met daklood, lengte 6,6cm
0008 2 8 1 MTL 2 2 fragmenten van een doosje met deksel, 56x30x26mm
0009 1 1 1 KER 1
Wandfragment lokaal/regionaal grijsbakkend aardewerk, 
zandmagering
0010 1 3 1 1 KER 1
Wandfragment lokaal/regionaal grijsbakkend aardewerk, 
zandmagering, aankoeksel aan binnenzijde, kookkan/-pot
0011 1 3 1 3 KER 1
Wandfragment met aanzet naar bodem, lokaal/regionaal 
roodbakkend aardewerk, roetaanslag aan buitenzijde
0012 2 15 1 1 KER 2
1 wand-, 1 randfragment lokaal/regionaal roodbakkend 
aardewerk, geglazuurd, licht ingesnoerde rand, mogelijk van open 
vorm (kom)
0013 2 - 1 vulling boven sp 8 KER 2
1 steelfragment van een steelpan, massieve steel, diameter 3cm, 
uitgehold op uiteinde, glazuurspatten; 1 randfragment van een 
teil met giettuit, glazuur aan binnenzijde
0014 1 - 1 recente aanvulling KER 7
1 wandfragment Rijnlands steengoed, weinig diagnostisch; 4 
wandfragmenten van één individu, lokaal/regionaal roodbakkend 
aardewerk, glazuur aan binnenzijde, aanzet naar bodem; 1 
wandfragment lokaal/regionaal grijsbakkend aardewerk, 
geribbeld, kruikwaar; 1 wandfragment lokaal/regionaal 
grijsbakkend aardewerk
Inventarisnr. BeschrijvingDateringAantalMateriaalcategorieLaagProfielKwadrantVlakSpoorWP
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0015 1 3 1 KER 4
1 wandfragment lokaal/regionaal roodbakkend aardewerk, 
glazuur aan buitenzijde; 2 wandfragmenten lokaal/regionaal 
roodbakkend aardewerk, glazuurspatten, roetaanslag aan 
buitenzijde; 1 randfragment lokaal/regionaal grijsbakkend 
aardewerk, kogelpot met blokrand
0016 2 8 1 1 KER 26
17 rand- en wandfragmenten van één individu : grape in 
lokaal/regionaal roodbakkend aardewerk, aankoeksel aan 
buitenzijde; 1 wandfragment met aanzet bodem met uitgeknepen 
standvoetjes, Hoogversierd; 1 bodemfragment met vlakke bodem, 
Hoogversierd met figuur van man met baard; 2 bodemfragmenten 
van zelfde individu met uitgeknepen standvoeten, roodbakkend, 
glazuur aan binnenzijde; 1 bodemfragment, roodbakkend, 
standring,aankoeksel aan binnenzijde; 2 randfragmenten 
roodbakkend, roetaanslag aan buitenzijde, glazuur aan 
binnenzijde, mogelijk van grape, afgeronde rand; 1 randfragment 
roodbakkend, glazuur aan binnenzijde, brede bandvormige rand; 
1 randfragment grijsbakkend
0017 2 8 1 KER 13
2 bodemfragmenten Rijnlands steengoed (Raeren), 
kruiken/kannen; 1 randfragment roodbakkend met dekselgeul en 
tuit; 2 rand-, 1 wandfragment roodbakkend, glazuur, 
voorraadpot?; 2 wandfragmenten roodbakkend; 1 randfragment 
bord, roodbakkend, witte sliblaag slecht bewaard; 1 
steelfragment van steelpan in roodbakkend aardewerk; 1 
randfragment van schaal of bord, roodbakkend; 1 rand-, 1 
wandfragment witbakkend aardewerk met sliblaag, giettuit, 
import uit Noord-Frankrijk, mogelijk lage kom
0018 2 8 1 1 KER 10
1 rand-, 1 wand-, 1 bodemfragment van een papkom, 
Hoogversierd; 1 wandfragment roodbakkend; 2 randfragmenten 
roodbakkend, glazuur aan binnenzijde, kamerpot; 1 randfragment 
van teil in roodbakkend aardewerk, glazuur aan binnenzijde; 1 
bodemfragment met uitgeknepen standvoetje, glazuur aan 
binnenzijde, roetaanslag aan buitenzijde; 1 randfragment van 
bord in roodbakkend aardewerk, sliblaag versiering op vlag; 1 
wandfragment met aanzet naar bodem (uitgeknepen standvoetje) 
in roodbakkend aardewerk
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0019 1 - 1 recente aanvulling BTO 2 2 kaakfragmenten van rund
0020 2 8 1 1 BTO 1 1 fragment dierlijk bot, vermoedelijk slachtafval
0021 1 5 1 1 KBW 1 geel-beige baksteen, 20,8x9,2x4,8cm
0022 1 4 1 1 KBW 2 geel-beige baksteen, 21,2x10,3x6,1cm & 19x9x5,2cm
0023 1 LV2 1 MTL 1
Muntstuk, Korte van Karel V : ene zijde afbeelding van gekroond 
hoofd met tekst [CAROLUS DGV IMP HISP REX 1545], andere zijde 
afbeelding van klimmende leeuw
0024 2 8 1 MTL 1 Fragment van gesp
0025 2 8 1 MTL 2
2 muntstukken : 1 Liard van Albrecht en Isabella : ene zijde 
wapenschild, andere zijde ster binnen klein wapenschildje met 
daarrond ondetermineerbare decoratie; 1 Venuspenning (van 
Nürenberg ?) : ene zijde wapenschild, andere zijde afbeelding van 
Venusfiguur met fakkel in rechterhand en ondetermineerbaar 
attribuut in linkerhand
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Vlak Profiel
0001 1-7 1 1 NO X 29/06/2015
0002 1-7 1 1 ZW X 29/06/2015
0003 1 1 1 ZW X 29/06/2015
0004 3 1 1 NO X 29/06/2015
0005 4,5,6 1 1 ZW X 29/06/2015
0006 7 1 1 NO X 29/06/2015
0007 8,9 2 1 Z X 29/06/2015
0008 8,9 2 1 N X 29/06/2015
0009 11-15 2 1 ZW X 30/06/2015
0010 11-15 2 1 NO X 30/06/2015
0011 3-4 1 1 O X 30/06/2015
0012 4 1 1 W X 30/06/2015
0013 1 1 1 ZO X 30/06/2015
0014 3 1 1 ZO X 30/06/2015
0015 4 1 1 Z X Coupe 2 30/06/2015
0016 8 2 1 N X 30/06/2015
0017 12 2 1 Z X 30/06/2015
0018 13-14 2 1 Z X 30/06/2015
0019 11 2 1 Z X 30/06/2015
0020 15 2 1 Z X 30/06/2015
0021 - 1 1 W X Verdieping vlak ter controle noordelijke lange zijde gemeentehuis 30/06/2015
Omschrijving/extra info DatumFotonr. Spoor/sporen WP Vlak Windrichting
Aard
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